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愛知大学は、中部地方唯一の旧制法文系大学として設立されました。当時、中部地方に は名古屋帝凶大学医学部のみで、文科系学部 大学では、中部地方最初 大学としての地位を占めています口 かし、附和二川 に「新制
大学」制度が発足し、以降数年のうちに名城大学、市山大学、愛知学院大学が誕生するぷです。愛知大学が特異な設立の経緯と山 大学の輝かしい．惟史を持つとはいえ 戦後半陛紀にわたる時間の経過によって 代認織も希薄となり、それは教育制度への理解をもっ一部識者か、年配若の間での認識であり、若い世代にはその特異性の理解力は乏 いものがあります。創立以来愛知大学は、ことさら東亜同文書院の関わりを主張しませんでした。それは
GHQ
の圧力や、戦後の風潮
の小で梢民地大学への謝われなき悦線を意識してのことで有りました。しかし、東亜川文書院関係者が創る愛知大学だからこそ、社会は支援をおしまなかった。その辺 いきさつは、創設有本問点一先生の記述に見られます。しかも、創設朋の学部生は件院生が 勢 占め、教員の中心も川文
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院の先生方、創立から附和三七年度までの学長は、林学


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に開設されました白弘立大学創設者の建 柿神が風化し教学の特色を失いつつある今日 私学の．山内興のために、建学の精神を今日的諸課題を踏まえての具現化が要請されています。こ 課題に応え一二世一紀へ向けて、愛知大 の飛服を則する大学改革の取り組みとして現 小川学部 開設れました。現代中凶学部は、愛知大 の干陛紀にわたる中同研究・教育 実績 基として開設されたもの あります
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